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Rebort Hart and the Establishment of the Postal System
Abstract: In Modern China, the Postal System was disordered. According to the situation, Hart adopted
the measure of developing slowly as a whole, including striving for the approval of Qing Dynasty
and the support of local governments, dealing with the relations with the other postal systems
properly, drawing lessons from the Native Postal Office, enhancing the rules and regulations, using
the funds of the customs to sustain the development of the Postal System and so on. At last, the
Postal System from the West adjusted to Chinese society successfully. Rebort Hart prompted the
establishment of the Postal System and preliminary development in Modern China.
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工作交英人赫德办理”[12]（p.23）。从 1866 年 12 月
起，北京、上海、镇江、天津海关先后设立邮务处，
开始兼办邮政。1878 年初清政府同意由海关主











































































































































































































































关于业务制度主要包括 1896 年 4 月公布的
《开办邮政章程》汉文本[31]（pp.360~364）；1897 年 10 月
23 日公布的《汇票章程》；1897 年 11 月 1 日公布
的《挂号章程》和《挂号函件处理规则》；1897 年
11 月 21 日公布的《邮票章程》；1898 年 5 月颁布
的《代寄包裹挂号章程》《代寄包裹保险章程》以


































命令。1898 年 9 月，光绪帝下令将邮政向内地推














































































































































































（摘自《首都师范大学》2009 年第 4 期 作者 张绪山）
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